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Eko Widagdo. Q. 100 090 344. Unjuk Kerja Tenaga Pendidik (Studi Situs SMP 
Negeri 1 Baturetno Wonogiri). Tesis. Program Pascasarjana Magister 
Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) karakteristik unjuk kerja 
tenaga pendidik dalam perencanaan pembelajaran; 2) karakteristik unjuk kerja 
tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran; dan 3) karakteristik unjuk kerja 
tenaga pendidik dalam evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri. Desain penelitian yang 
digunakan adalah etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data 
dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa:                              
1) Karakteristik unjuk kerja tenaga pendidik dalam perencanaan pembelajaran di 
SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri mengindikasikan bahwa unjuk kerja tenaga 
pendidik sudah baik. Kelemahan yang masih ditemukan adalah dalam hal 
penyusunan RPP dan Silabus berbahasa Inggris; Karakteristik unjuk kerja tenaga 
pendidik dalam perencanaan pembelajaran menunjukkan bahwa hampir semua guru 
sudah menyusun RPP pada setiap awal pembelajaran; 2) Karakteristik unjuk kerja 
tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa tenaga  
pendidik melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui penugasan. 
Siswa didorong untuk mencari materi melalui sumber-sumber lain untuk 
memperoleh dan membangun pengetahuan mereka sendiri sehingga proses 
pembelajaran lebih bersifat student-centered learning; 3) Karakteristik unjuk kerja 
tenaga pendidik dalam evaluasi pembelajaran dilakukan pada satu atau lebih 
kompetensi dasar sesuai dengan konsep penilaian berdasarkan konsep belajar tuntas 
atau mastery learning. Unjuk kerja tenaga pendidik dalam aspek evaluasi masih 
belum optimal.  
 
















Eko Widagdo. Q. 100 090 334. The Educational Labors’ Performance (The Study 
of SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri). Thesis. Postgraduate Program of 
Educational Management of Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The objective of the research is to describe: 1) the characteristics of 
educational labors’ performance in learning plan; 2) the characteristics of 
educational labors’ performance in learning instruction; and 3) the characteristics of 
educational labors’ performance in learning evaluation at SMP Negeri 1 Baturetno 
Wonogiri. 
The type of the research is a qualitative research. The research was 
undertaken in SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri. The design of the research is  
ethnography. The data collecting technique was done using in-depth interview, 
observation, and document.  The data analysis was done using interactive model 
comprises of data reduction, data display, and verification. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the characteristics of 
educational labors’ performance in learning plan at SMP Negeri 1 Baturetno 
Wonogiri indicated that their performance were quite good. Their weaknesses were 
in Lesson Plan and Syllabus construction in English; the characteristics of 
educational labors’ performance in learning plan showed that all teacher have made 
Lesson Plan in each learning process; 2) the characteristics of educational labors’ 
performance in learning instruction indicated that the teachers involved students 
actively in their learning process through assignment. Students were encouraged to 
search learning materials in every available sources to construct their own 
knowledge so that the learning process become student-centered learning; 3) the 
characteristics of educational labors’ performance in learning evalua tion was done 
in one or more of basic competence based on mastery learning evaluation concept. 
The teachers’ performance in evaluation process were not optimally performed.  
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